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Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem informasi manajemen hubungan 
pelanggan menggunakan media website  pada PT Yeka Madira Travel  untuk 
mengatasi permasalahan pada manajemen hubungan pelanggan. Metodologi 
penelitian yang digunakan oleh penulis adalah  metode Iterasi (Iterative). Dimana 
mempunyai beberapa tahapan yaitu tahap pertama survey sistem, tahap kedua analisis 
sistem dengan menggunakan kerangka PIECES, tahap ke tiga desain sistem dengan 
menggunakan model-model sistem yang menggambarkan aliran data, dan antar muka 
pengguna ERD mengidentifikasi data dan rancangan interface, tahap keempat 
pembuatan sistem dengan menggunakan  Macromedia Dreamweaver 8 , MySQL dan 
PHP, tahap kelima implementasi sistem yang diusulkan, tahap keenam pemeliharan 
sistem agar siklus hidup sistem tetap berguna, produktif dan optimal. Hasil analisis 
dan perancangan sistem ini diharapkan mampu mempermudah PT Yeka Madira 
dalam memberikan informasi promo paket tour yang ada kepada pelanggan dan 
laporan transaksi dan keluhan kepada pihak admin dan manajer dalam proses 
manajemen hubungan pelanggan. 
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The purpose of this research is to design a customer relationship management 
information system using the media website at PT Yeka Madira Travel to deal with 
problems on customer relationship management. The research methodology used by 
writer is method of iterations (Iterative). Which had a few stages of the first phase of 
the survey system, the second stage of the analysis system using the PIECES 
framework, the third stage of system design using system models that describe the 
flow of data, and user interface ERD identify the data and interface design, the fourth 
stage of making the system using Macromedia Dreamweaver 8, MySQL and PHP, the 
fifth stage of the implementation of the proposed system, the sixth stage of life cycle 
maintenance of the system so that the system remains useful, productive and optimal. 
The analysis and design of the system is expected to facilitate PT Yeka Madira in 
providing promo tour packages available to the customer and transaction reports 
and complaints to the admin and manager in the process of customer relationship 
management. 
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